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nen rimelighetens grenser, anbefales fjer- 
ning. Torvmassene kan prepareres og be- 
nyttes som matjord. 
De forskjellige aktuelle løsr:inger må 
vurderes mot hverandre. Detaljerte 
undersøkelser er det eneste som gir 
grunnlag for fullgode vurderinger og valg 
av riktige alternativer. 
Sluttbemerkninger 
Mange steder er det sterkt press på area- 
lene. Myrene kommer derved også med i 
prosessen. Valg av utnyttelse må avgjøres 
etter en grundig faglig utredning, som de 
politiske myndigheter kan legge til grunn 
for avgjørelsene. 
Myrene eller torvmarkene er så vidt 
forskjellige på mange måter, at valg av ut- 
nyttelse kan være vanskelig. Mulighetene 
er også mange. 
Vårt land har betydelige arealer med 
myrjord. Myrområdene inneholder ofte 
store mengder nyttbar torv som er egnet 
til råprodukt for energi eller vekstmedium 
i klimahus m. v., såkalt dyrkingstorv. 
Myrene kan som arealer nyttes til plan- 
teproduksjon (jord- eller skogbruk). 
Under visse forutsetninger kan myrarea- 
ler nyttes til byggegrunn. Enkelte typiske 
myrer ønskes bevart ved fredning. Ende- 
lig representerer myrene friområder og 
muligheter for jakt, fangst og bærsanking 
m.v. 
Myrene er en ressurs som er under ut- 
nyttelse, og som vil være aktuell også i 
kommende tider, til de forskjellige formål. 
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Representantskapsmøte i Det norske jord- og 
myrselskap 
Representantskapsmøte i Det norske jord- 
og myrselskap ble holdt på Nor Turistho- 
tell, Oppdal den 18. august 1982. 
Sak 1. 
Åpning og navneopprop 
Følgende representanter møtte: 
Herredsagronom Solfrid Nesteby Steen, 
Os i Østerdalen, gårdbruker Alf Skoms- 
øy, Smøla, bonde Ola 0. Røssum, Nord- 
Fron, gårdbruker Lars Lie, Levanger, 
bonde Eiolf Bentzen, Trysil, fylkesland- 
brukssjef Ragnar Haarr, Molde, gårdbru- 
ker Nils Berg, Trondheim, herredsagro- 
nom Jon Foldøy, Suldal, fylkesagronom 
Alfred Malm, Gjøvik, husmor Klara 
Berg, Gaular, gårdbruker Jarl Vågen, 
Verran, fylkesmann Thorstein Treholt, 
Brandbu, jorddirektør Ottar Fjærvoll, 
Stokke, stortingsrepresentant Jens P. Flå, 
Rennebu, skogeier Ove Munthe-Kaas, 
Hov i Land, forsker Hans Aamodt, Ås, 
direktør Torvald V aage, Oppegård. 
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Av innbudte gjester var følgende til 
stede: 
Formann i Stortingets landbrukskomite 
Knut Haus, fylkeslandbrukssjef Peder 
Widding, Sør-Trøndelag, statsautorisert 
revisor T. Walseng, Oslo, byråsjef Olav 
Hope, Bærum, sokneprest Ola Røkke, 
Oslo, fylkeslandbrukssjef Johan Lyche, 
Sarpsborg, fru Borghild Lyche, direktør 
Aksel Tveitnes, Asker, fru Haldis Tveit- 
nes, fru Jenny Malm, fru Klara Vågen, 
konsulent Lorentz Kvaal, Steinkjer. 
Fra pressen var Nationen og Adressea- 
visen tilstede. 
Fra administrasjonen møtte direktør 
Ole Lie og kontorsjef Einar Wold, sist- 
nevnte som sekretær. 
Møtet ble ledet av representantskapets 
ordfører, fylkeslandbrukssjef Ragnar 
Haarr. 
Det ble fra møtet sendt hilsen til H. M. 
Kong Olav V som er selskapets høye be- 
skytter. Fra Hans Majestet mottok man 
samme dag svartelegram med ønske om 
givende møtedager. 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
Gårdbruker Alf Skomsøy og herreds- 
agronom Solfrid Nesteby Steen ble valgt 
til å undertegne protokollen sammen med 
representantskapets ordfører. 
Sak 2. 
Årsmelding for 1981 
Formannen i selskapets styre, fylkesmann 
Thorstein Treholt gjennomgikk den frem- 
lagte årsmelding for 1 9 81. 
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent 
uten bemerkninger. 
Sak 3 
Regnskap for 1981 
Direktøren gjennomgikk selskapets regn- 
skap for 1981 og ordføreren leste revi- 
sjonsbåretningen fra A/S Revision. Re- 
presentantskapet godkjente enstemmig 
regnskapet for 1981 uten bemerkninger. 
Sak 4 
Valg 
Til valgene forelå forslag fra valgkomi- 
teen, vedtatt på møte 16. mars 1982. 
Valgkomiteen har bestått av overingeniør 
Albert Swift, direktør Aksel Tveitnes og 
gårdbruker Gunnar Hesbøl. 
a. Valg av 4 medlemmer til selskapets 
styre. 
Følgende styremedlemmer var på valg: 
Fylkesmann Thorstein Treholt, gård- 
bruker Jan E. Mellbye, jorddirektør Ot- 
tar Fjærvoll og stortingsrepresentant 
Jens P. Flå. 
De 4 styremedlemmene ble enstemmig 
gjenvalgt. 
b. Valg av 4 varamenn til styret. 
Følgende varamenn var på valg: 
Professor dr. J. Låg, skogeier Ove 
Munthe-Kaas, forsker Hans Aamodt og 
direktør Torvald Vaage. 
De 4 varamennene ble enstemmig gjen- 
valgt. 
c. Valg av formann og nestformann til 
selskapets styre. 
Etter forslag fra valgkomiteen ble fyl- 
kesmann Thorstein Treholt og gårdbru- 
ker Jan E. Mellbye enstemmig gjen- 
valgt som formann og nestformann til 
selskapets styre. 
d. Valg av ordfører og varaordfører til sel- 
skapets representantskap. 
Etter forslag fra valgkomiteen ble fyl- 
keslandbrukssjef Ragnar Haarr og 
bonde Eiolf Bentzen enstemmig gjen- 
valgt som ordfører og varaordfører. 
e. Valg av revisor. 
A/S Revision ble enstemmig gjenvalgt 
som selskapets revisor. 
f. Valgkomite. 
Det uttredende medlem av valgkomi- 
teen, gårdbruker Gunnar Hesbøl ble 
enstemmig gjenvalgt. 
Sak 5 
Plan for virksomheten og driftsbudsjett 
for 1982 
Direktøren redegjorde for det fremlagte 
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forslag til plan for virksomheten og drifts- 
budsjett for 1982, som ble godkjent uten 
bemerkninger. 
Sak 6 
Det norske jord- og myrselskaps burei- 
singsvirksomhet 
Etter forslag fra styret, vedtok represen- 
tantskapet enstemmig å sende brev til 
Landbruksdepartementet vedr. selskapets 
bureisingsvir ksomhet. 
. I. Kopi av brevet er vedlagt protokollen. 
Sak 6 
Æresmedlem 
Representantskapet innvoterte enstemmig 
tidligere fylkeslandbrukssjef Johan Lyche, 
Sarpsborg som æresmedlem av Det 
norske jord- og myrselskap. 
Johan Lyche har gjennom lang tid hatt 
en sentral plass som tillitsmann i selska- 
pet. Han tegnet seg som medlem av Det 
norske myrselskap i 1941, og ble valgt 
som medlem av dette selskaps represen- 
tantskap på årsmøtet 5. mars 1951. Lyche 
ble gjenvalgt i alle år frem til det konstitu- 
erende møtet for sammenslåingen av Det 
norske myrselskap og Selskapet Ny Jord 
til Det norske jord- og myrselskap, 6. april 
1976. På dette møtet ble fylkeslandbruks- 
sjef Johan Lyche valgt som ordfører for 
det nye selskaps representantskap. Lyche 
har fungert som ordfører inntil han foran 
representantskapsmøtet 7. august 19 81 
meddelte valgkomiteen at han ikke ønsket 
gjenvalg, 
* * 
I forbindelse med representantskapsmø- 
tet ble det arrangert ekskursjon til selska- 
pets bureisingsfelt på Nerskogen, til Opp- 
dalsmyrene, til Adresseavisen på Heimdal 
og til den nye «byen» som er under byg- 
ging på Heimdalsmyrene. 
Ragnar Haarr 
Solfrid Nesteby Steen 
Alf Skamsøy 
Bureisingsvirksomheten bør fortsatt stimuleres 
Under møte i Oppdal 18. august 1982 ved- 
tok Det norske jord- og myrselskaps repre- 
sentantskap følgende henstilling til Land- 
bruksdepartementet: 
Det norske jord- og myrselskaps burei- 
singsvirksomhet 
Fra 1. januar 1980 er Statens bevilgninger 
til bureising innebygget i kvotene til 
bruksutbygging og fordelt til fylkenes 
landbrukskontorer, som fordeler kvoter 
til de enkelte kommuner. 
Tidligere ble det derimot sentralt holdt 
tilbake en viss kvote til fordeling på aktu- 
elle bureisingsprosjekter. 
Den nye ordningen har vist seg å falle 
uheldig ut for bureisingsbrukene. Ved 
prioritering lokalt vil et bureisingsprosjekt 
med relativt stort kapitalbehov, ofte bli 
prioritert bak utbygningsbruk som 
trenger mindre kapital pr. bruk. Dette er i 
mange tilfeller riktig, men det vil også ofte 
være slik at utbyggingsbruk som med for- 
del kunne ha ventet en tid med utbyg- 
gingen, kommer til fortrengsel for særde- 
les aktuelle bureisingstiltak. Etter at det nå 
har vært nødvendig med ytterligere be- 
grensning av bevilgningene til utbyg- 
ningsbruk/bureising har ordningen ram- 
met bureisingen meget sterkt. 
Det norske jord- og myrselskap eier be- 
tydelige dyrkbare jordarealer i distrikter 
hvor bureising er aktuell for å sikre boset- 
tingen, styrke landbruksmiljøet og ivareta 
ressurser som ellers kan gå tapt eller forbli 
unyttet. I enkete distrikter hvor bureising 
er nødvendig for å nå forannevnte målset- 
ting, har kommuner anmodet selskapet 
om å være behjelpelig med bureising på 
arealer som kan stilles til disposisjon. Det 
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